























第 1 回 ：9 月 13 日（火）、第 2 回 ：1 月 20 日（金）
〇外国人児童生徒支援のための学生ボランティ
ア派遣（通年）
登録学生 52 人。派遣依頼 14 件（2017 年 1 月
13 日現在実施中 11 件、終了 2 件、見合わせ 1 件）
○多言語による高校進学ガイダンス 2016　
1 回目：栃木市にて：10 月 1 日（土）、2 回目：
本学にて 10 月 22 日（土） 
〇真岡市 A
ア マ ウ タ
MAUTA（母語保持教室）の外国人
児童生徒のための夏休みの課題解決集団学習
支 援： 全 4 回（7 月 28 日、29 日、8 月 5 日、
25 日）実施、延べ 23 名の学生が参加
〇子ども国際理解サマースクール：8 月 8（月）
～ 9 日（火）宇都宮大学にて、宇都宮市内小





























































































ごとのガイダンス｣、第 2 部 ｢全体質疑応答｣、
第 3部 ｢体験談発表｣ から構成されました。
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2 スエヨシ　アナ 国際学部准教授 スペイン語通訳
2 立花有希 国際学部講師 質疑応答進行役
4 若林秀樹 宇都宮大学国際学部客員准教授 質疑応答者
5 原田真理子 佐野市日本語指導助手 通訳 ポルトガル語
6 HANDS next









9 小林忠教 栃木県国際交流協会事務局長 終わりのあいさつ
10 渡辺美千恵 栃木県立真岡女子高等学校教諭 質疑応答者
11 山中亮 小山市立旭小学校教諭 質疑応答者
12 アギーレ　マリエル　ナルミ 国際学部1年 体験談発表者
13 市川　恭治 社会人 フィリピン語通訳
14 田村　晶子 栃木県国際交流協会 スペイン語通訳
15 鄭安君 白鴎大学総合研究所研究員 中国語（台湾）通訳
16 植田エレニセ 社会人 ポルトガル語通訳、県北バス担当
17 高山由貴 小山市外国人児童生徒支援員 スペイン語通訳、書記
18 船山千恵 多文化公共圏センター職員 運営全般
19 薄根真弓 宇都宮市立御幸小学校教諭 後期内留生（ポルトガル語）
20 澤田洋子 小山市立寒川小学校教諭 後期内留生（ポルトガル語）
21 チョードリ亜美奈 国際学部3年 ウルドゥー語通訳
22 櫻井萌子 国際学部2年 スペイン語書記
23 中川深喜 国際学部1年 スペイン語書記
24 大城明美 国際学部2年 スペイン語通訳
25 染谷心 国際学部1年 スペイン語通訳
26 森島光太郎 国際学部1年 スペイン語通訳
27 ロニー　ヴァルガス　 国際学研究科前期2年 スペイン語通訳
28 オルティス　ゆみこ 国際学部4年 スペイン語通訳
29 木下レナト 国際学部2年 スペイン語通訳、真岡バス担当
30 椎名史織 国際学部2年 タイ語通訳
31 須田舞華 国際学部1年 フィリピン語書記
32 小野寺まゆみ 国際学部3年 フィリピン語通訳
33 THAN THI MY BINH 国際学研究科後期 ベトナム語通訳
34 HOANG　ANH　 国際学部1年 ベトナム語通訳
35 DAO　YEN　LINH 国際学研究科前期1年 ベトナム語通訳、書記
36 佐藤乃巴桂 国際学部4年 ポルトガル語書記
37 谷口ジェニフェ 国際学部1年 ポルトガル語通訳
38 大城フラビア 国際学部2年 ポルトガル語通訳、県北バス担当
39 渡邉翼 国際学部3年 英語書記
40 大川裕 国際学部2年 英語通訳
41 岩上享子 国際学部1年 英語通訳
42 金澤芽以 国際学部1年 台湾語書記
43 遠藤さくら 国際学部4年 中国語書記
44 伊藤寛恵 国際学部1年 中国語書記
45 鄭全嬌 国際学研究科前期2年 中国語通訳
46 李明昊 岩手県立大学1年 中国語通訳
47 駱蓉 国際学研究科前期1年 中国語通訳
48 周 陽慧 国際学部4年 中国語通訳
49 韓雯婷 国際学研究科前期2年 中国語通訳
50 田中静美 国際学部3年 中国語通訳
51 王希璇 国際学部1年 中国語通訳、書記
52 菅原笑 国際学部2年 司会
53 韮澤怜子 国際学部1年 司会
54 新屋明夫 国際学部4年 受付・会場設営・撤収・案内係等
55 丹治真奈 国際学部4年 受付・会場設営・撤収・案内係等
56 三浦拓也 国際学部4年 受付・会場設営・撤収・案内係等
57 行本大誠 作新大学3年 受付・会場設営・撤収・案内係等
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受講者は、宇都宮市内の小学生 4 年生～ 6 年










第 1 日目：8 月 8 日 10 時～ 12 時
テーマ ｢世界を知ろう＆世界から学ぼう 2016 
　　　　～タイ王国編～｣
（2） 国際交流







参加小学生 33 人、宇大生 23 人（HANDS Jr 
等 12 人、田巻ゼミ生 5人、タイからの留学生 6人）
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（2） 第 2 日目
テーマ ｢世界を感じよう 2016
　　　　～宇大留学生たちとの交流～｣
参加小学生 34 人、宇大生 27 人（HANDS Jr 
等 17 人、留学生 10 人）
本学には、世界の 33 の国・地域から 244 名の
留学生が学んでいます（本学学務部留学生・国
際交流課調べ、2016 年 5 月 1 日現在）。今回は、

























































リランカの言葉）で、｢前｣ ｢後｣ ｢右｣ ｢左｣ ｢止
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宇都宮大学国際学部２年 中 澤　 咲
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宇都宮大学国際学部1年 染 谷　 心
真岡市での「イヤーエンドパーティー」
に参加して








































































































宇都宮大学国際学部1年 染 谷　 心
真岡市での「イヤーエンドパーティー」
に参加して
“WE WISH YOU A MARRY CHRISTMAS”を披露する
宇大生や留学生たち
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・授業科目「グローバル化と外国人児童生徒教育」開講（後期）
・外国人児童生徒教育推進協議会（栃木県教育委員会　後援） 
　第1回 ：9月13日、第2回 ：1月20日
・外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣（通年）
・真岡市外国人児童生徒支援のための学生ボランティア夏期集団派遣（7/28、7/29、8/5、8/25）
・子ども国際理解サマースクール：8月8日～9日（宇都宮市東生涯学習センターとの協働）
・小山市学びの教室外国人生徒支援のための学生ボランティア派遣
　第Ⅰ期：8月20日～11月19日全7回、第Ⅱ期：12月3日～3月4日全7回
・多言語による高校進学ガイダンス　　　　
　本学： 10月22日 （本学大学会館）
　＊後援：宇都宮市教育委員会・栃木県国際交流協会・宇都宮市国際交流協会
　栃木市： 10月1日 （栃木市役所正庁）
　＊共催：栃木市教育委員会
・ニュ スーレタ 『ーHANDSnext』第22号の刊行：2月7日
・外国人生徒進路調査（第7回栃木県）：3月～
・国際理解教育の実践：9月30日（栃木県立学悠館高等学校）
・真岡市国際交流協会｢イヤー・エンド・パーティー｣での外国人児童生徒との交流：12月10日
・高校生向けプログラムにおける学生団体「HANDS　Jr」による外国人児童支援活動発表：
　12月10日（JICAつくば）
・外国につながる学生の農家民泊交流事業：8月22日～26日（大田原市内にて、主催さぽうと21への協力）
平成28年度の活動
関係機関からのお知らせ
授業に役立つ！JICA国際理解教育支援事業のお知らせ
【お問合せ】ＪＩＣＡ栃木デスク（とちぎ国際交流センター内）　028-621-0777　
　　　　　　jicadpd-desk-tochigiken@jica.go.jp まで、お気軽にご相談ください !
・児童・生徒向けプログラム
・国際協力出前講座
・JICA 筑波施設訪問プログラム
・国際協力中学生高校生エッセイコンテスト
・高校生国際協力実体験プログラム
・世界の笑顔のためにプログラム
教員向けプログラム
・教師海外研修
・国際理解教育実践セミナー
・現職教員特別参加制度
・お役立ちサイト
